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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya pendapatan nelayan di Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang. Penelitian ini dilaksanakan selama seminggu, dari pertengahan bulan September sampai akhir bulan September 2013,
dengan lokasi penelitian di Kelurahan Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Populasi dalam penelitian ini adalah
nelayan yang ada di Kota Bawah Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, terdapat 5 Jurong di Kelurahan Kota Bawah Timur
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, akan tetapi peneliti memilih satu Jurong yang mewakili Kelurahan Kota Bawah Timur
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yaitu Jurong Perikanan karena di Jurong Perikanan banyak terdapat nelayan. Jenis data yang
digunkan berupa data primer yang diperoleh langsung dengan cara wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder
diperoleh dari instansi terkait. Dari hasil perhitungan tersebut sampel yang dihasilkan adalah 35 sampel. Sedangkan metode
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sampling secara Unsrestricted Random Sample yaitu sampel
ditarik secara langsung dari populasi, populasi tidak terbagi atas subsample. Metode analisis yang dugunakan regresi linear
berganda. Hasil Penelitian bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 77,5 persen, ini dilihat
dari nilai R Square Adj = 0,775. Variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, pengalaman kerja
berpengaruh  positif dan signifikan terhadap pendapatan, sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan. Diharapkan
kepada pemerintah daerah khususnya kantor Dinas Perikanan Kota Sabang untuk membantu memfasilitasi, melatih nelayan yang
ada di Kota Sabang.
